






































市に沖縄IT津梁パーク (OKINAWAIT SHINRYO PARK) を設置コール













































































































































図3および図4に示す中核機能支援施設 (CoreFunction Support Facility) 














































































































































































する問い合わせ対応（社内ヘルプデスク）業務である [21][22] C 



















琉球国際航業（株 (RyukyuKokusai Kogyo Co . Ltd.)は．空間情報サービス．















図3および図7に示すアジア IT研修センター (AsiaIT Training Center) 




































図 3および図 8に示す情報通信機器検証拠点施設 (Informationand 
































































































































沖縄全体の同産業進出の企業数は， 2008年の194社， 09年の202社， 10年の
216社， 1年の237社， 12年の263社， 13年301社， 14年の346社， 15年の387社，
16年の427社と増加している。また同産業関連の雇用者数は， 2008年の
16,317人， 09年の18,075,10年の20,212人， 1年の21,758人， 12年の23,741人，













点， (2)需要条件観点， (3)関連産業・支援産業観点， (4)企業戦略・競
争環境観点の観点からの考察を加えることにする[1 J。















の146.8万人. 30年の147.0万人 35年の146.6万人.40年の145.2万人. 45年の
142.8万人. 50年の135万人と予想されている [14]。
























































































6 筆者は.2017年10月10日（火）. 2017年1月19B(B) -11月21B (火）, 2018 



















12 SaaS (Software as a Service)とは． クラウドコンピューティングのうちの 1
つで．インターネットを経由して．必要な機能を必要な分だけサービスとして
利用できるようにしたソフトウェア． もしくはその提供形態のことである。
















17 IoT (Internet of Things) とは．あらゆる物がインターネットを通じてつなが
ることによって実現する新たなサーピスやビジネスモデル． またはそれを可能
とする要素技術のことである。
18 UX (User Experience) とはある製品やサービスを利用消費した時に得ら
れる体験全般のことを指している。 uxでは個別の機能や使いやすさだけで
なく．ユーザーが製品やサービスを利用したときに得られる利用体験．満足感
の向上を H指すのがUXデザインになる。 UI(User Interface) とは．パソコ
ンやスマートフォンなどを操作する際のI画面表示やメニューに表示される言葉
などの情報の表示様式や操作感のことである。
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